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Prens Sabahaddin Bey, lehinde 
ve aleyhinde çok söylenilmiş; ken­
disine hâlâ bağlı ve çok sevenleri 
bulunduğu gibi şahsından hoş'an- 
mıyanlar ve şiddetle tenkid edenleTİ 
de az olmıyan: fakat ne kendinden 
önce, ne de sonra benzerini görme 
diğimiz bir siyaset ve fikir adamı­
mızdır. İhtilâlci ve komiteci ruhu 
olmadığı halde politika mesleğine 
böyle bir çevre içinde girmiştir. 
Gene yaşında Abdülhamid düşma­
nı olan babası Mehmed Celâleddin 
Paşa ile kaçtığı Avrupa memleket­
lerinde o zamanki OsmanlI impa­
ratorluğunun ve imparatorluk için­
de Türklerin nasıl kurtulabileceğini 
düşünmüş, bu düşüncelerini fikri 
ve İlmî bir şekilde tesbite ve ifade­
ye çalışmıştır.
Onun şahsiyetini yapan ayırıcı 
vasıf bir fikir, söz ve telkin adamı 
oluşudur. Az, fakat yazdı; fırsat 
buldukça söyledi; devletin müşkül 
zamanlarında, nerede bulunursa 
bulunsun, iktidardakileri uyarmaya 
uğraştı. Etrafına bir zümre topla­
ma, gizli tertibler alma, münzevi 
ve çekingen mizacına uymuyordu. 
Cemal Paşanın, Mahmud Şevket 
Paşa suikasdinde Prensin de met­
hali olduğu kanaati; buna karşı 
Talât Paşanın onu el altından mem 
leketi terke teşviki, henüz tarihin 
aydınlığına tam çıkarılmamış olan 
meşrutiyet devri hâdiselerinden bi­
ridir.
Sabahaddin Beyin sosyal fikirle­
ri, meşhur Fransız içtimaiyatçısı ve 
iktisadcısı Le Play ile E- Demou- 
lins doktrinine davanır. Demoulins 
gibi Prens de cemiyetlerin, tarihte 
geçtikleri yollara bakarak toptancı 
veya infiradcı topluluklar haline 
geldiklerine inanır. Meselâ Fran- 
sızlar ve diğer lâtinler, bu toptancı 
toplulluklardandır; bizim gibi .. Bu 
türlü cemiyetlerde bir başa bağla­
nılır; müşterek hareketler, sosyal 
hayatın başlıca görünüşleridir. Hal 
buki Anglo-Saksonlar infiradcı bir 
teşekküldürler. İradelerini bir ba­
şın kumandasına teslim edip hür­
riyetlerini herhangi bir ferde bı­
rakmak istemezler. Hareketlerinde
lan bu fikir adamını fazla zaptede- 
mediler. Onlar hareketti, Sabahad­
din Bey düşünce... Onlar, bir iş • 
yapmak maksadile çabuk karara 
götürecek kadar düşünüyorlardı. 
Sabahaddin Bey, uzun yıllar dü­
şünerek, okuyup inceleyerek var­
dığı kanaatleri uzun vadeler içinde 
gerçekleştirme yolunu arıyordu* 
Anlaşamadılar. Prens, onlardan ay­
rıldı.
Prens Sabahaddin, rejim mesele­
sinde meşrutiyetçi idi. İttihadcılar- 
la bu noktada bir ayrılıkları yoktu. 
Çünkü İngiltere de böyle idi ve bu 
rc'im, İngilizlerl ferdî teşebbüs ve 
infiradî hareketlerden alakoymu- 
yordu. OsmanlI imparatorluğunun 
idaresini de İngiliz siyası bütünü­
nün idaresine benzetmek istivordu. 
Aynı adanın üstünde İngiliz-,er, 
İskoçlar ve Galler nasıl bir nevi 
ayrılık içinde idare ediliyorlarsa 
Osmanlı imparatorluğu da. Türk­
ten gayrı unsurlarını böyle idare 
etmeli idi. Onun meşhur «Ademi 
Merkeziyet» fikri, kabataslak, bu- 
dur.
Garibi şu oldu ki, tıpkı Tanzi- 
matta Koca Reşid Paşadan geien 
müslim, gayrimüslim, bütün unsur 
lar arasında eşitlik fikrinin gayri­
müslim unsurlar tarafından hoş 
karşılanmaması gibi «Ademi Mer­
keziyet» fikri de ilkağızda Türk­
ten başka unsurlar tarafından be­
nimsenmedi. Halbuki bizim siyası 
çevrelerde «Ademi Merkeziyet» 
sözü. Prens Sabahaddinin memle­
keti parçalamak istemesile suçlan­
dırıldı. İleri sürülen «Ademi Mer-
katte Sabahaddin Beyde her iki 
fikir de vardı. Zira Sabahaddin 
Bey, Avrupada gerçekleşen mi’li- 
yet fikrinin, Osmanlı imparatorlu­
ğunu teşkil eden hıristiyan unsur­
larda daha önce geliştiğini, Arab- 
lar ve Amavudlar gibi müslüman 
unsurlarda ise bir gün gelişeceği­
ni pek doğru olarak görmüştü. Bu­
nu önlemek ve tam kopmalara en­
gel olmak için «Ademi Merkezi­
yet» i bir çare olarak söylüyordu. 
Bu bir çare mi idi, değil miydi, o - 
nu burada münakaşa konusu yap- 
mıyacağım. Sade şunu söyliyeceğim 
ki, Sabahaddin Beyin, bu fikrinde 
samimî olmadığını ispat edecek bir 
delil ortaya konmuş değildir. A - 
leyhinde yapılan propagandalar, 
mesnedsizdi. Olaylar, onun görü­
şündeki isabeti meydana koymuş­
tur.
Sabahaddin Bey, 1914 Dünya 
Harbine Alman grupile girmemizin 
aleyhinde idi. Talât Paşaya yazdı, 
Padişaha yazdı; bir netice alamadı. 
Harb içinde Alman mağlûbiyetini 
görünce o zamanki hükümeti mün- 
ferid sulha inandırmak istedi; ol­
madı. Harb, felâketle bitti. Mütare­
kenin ilk zamanlarında Istan Pul 
gazeteleri gözden geçirilecek olur­
sa milletin, Sabahaddin Bevi t-.asıl 
bir kurtarıcı olarak beklediği açıkça 
görülür. İstanbul halkı, onu kar­
şılamağa gelmişti. Halk, onu dedik­
leri çıkmış bir siyaset adamı oiar.'k 
kabul ediyordu. Sadrıazam olması­
nı istiyorlardı. O istemedi ve o l­
madı. Vatana gurbetten döndüğü 
günü vapurda verdiği demeç, mağ­
lûbiyet felâketine döktüğü gözyt-ş- 
ları kadar hararetli ve meraretlidir.
Prens Sabahaddin, İstanbul hü­
kümetinin aczini ve galib devlet­
lerin sertliğini görerek Türk mil­
letinin mukavemetinden başka çare 
olmadığını gördü. Başka yapacak 
bir şey olmadığı ve bu konuda e- 
linden bir şey gelmediği için tekrar 
ihtiyarî sürgünlüğü sineye çekip 
Avrupaya gitti. Bütün ideal adam­
ları gibi ümidsiz değildi. Galiblere 
Türk vatanının bütünlüğünü anlat­
mağa çalışıyor, teşebbüsler yapı­
yordu* Fakat onun vatanseverliğin­
de şüpheye zerre yer bırakmıyan 
hareketi, Türk istiklâl mücadelesini 
ve ona baş olan Mustafa Kemali 
tutması idi. Tek ümid kapısının, o - 
nun kurtarıcı elile açılacağına ina­
nıyordu ve bunu davanın sahibine 
yazdı.
Talihin ne tuhaf cilveleri vardır; 
Bütün ömrünce alevhinde bulun­
duğu bir aileye, o da ana tarafın­
dan ve iradesinin dışında, «şahsî 
teşebbüs» e zıd olarak bağlı olu­
şu, idealinin gerçekleştiği Cumhu­
riyet devrinde Prensi vatanından 
uzak kalmağa mahkûm etti. Uzun 
hayatının son yirmi beş senesi (bir 
iki dostu müstesna) yüreıd eri­
mize merhamet verecek ka­
dar kimsesiz yoksuldu. Fakat 
bu ona sadece kudret ve mu­
kavemet kazandırdı .Halk arasına 
karışıp sokağında, ■ kahvesinde o - 
nunla beraber yaşama imkânım 
arayabilseydi meşrutiyet devrinin 
en tesirli bir siyasî şahsiyeti olabi­
lirdi. Fakat ruhuna, ilim ve fikir 
adamlığı galib geldi. Kalabalıktan 
uzak kaldı. Cemaatle beraber dü­
şünmeğe muktedir olamadı. Fikir­
leri fiil haline getirmek için halkla 
beraber ve halktan olma birinci 
şarttır; onu yapamadı. Fakat ne o - 
lursa olsun. Prens Sabahaddin, si­
yasî ve fikrî tarihimizde dikkate 
lâyık bir merhaledir. Onu iyi ta­
nımalıyız.
keziyet» in İdarî mi. siyasî mı ol 
duğu meselesi ortaya çıktı. Haki-
bağsız olarak serbest kalmayı be­
şerî hakların ilki sayarlar.
Sabahaddin Bey, bu bakımdan 
Anglo-Sakson topluluklarını nü- 
mune cemiyet olarak alıyordu. Bu 
cemiyetlerin üstünlüğünü görüp öy 
le olmıyan cemiyetlerin onlar gibi 
olmağa çalışmaları fikrini ileri sü­
rüyordu. Bu dileğinin gerçekleş­
mesi için iki fikre dayanıyordu: 
İnsan iradesinin yapıcı kudreti ve 
terbiye... Tarihin türlü yollardan 
yürütüp bugünkü vatanlarına ge­
tirdiği milletler, eğer toptancı te­
şekküllerden ise onlar içinde yeti­
den ve daha ileri,, bir hayat sürmek- 
‘ teki cemiyetlerin yaşama şartlarım 
görüp öğrenenler, bu cemiyetleri, 
ferdlerini şahsî teşebbüse ahştıncı 
bir öğretim ve eğitim sistemi kul­
lanmak suretile toptancılıktan çı­
karıp infiradcılığa götürebilirler.
X IX . asır İngilteresinin Britanya 
adalan üstünde ileri bir endüstri 
kurması, mahsullerini cihan pazar­
larında satmak için donanmasına 
dayanarak ve daha ziyade şahsî te­
şebbüslerle anavatandan ayrılmış 
ferdler tarafından sömürgelik nok­
talar elde etmesh Sabahaddin Be­
yi de -sırf kendi memleketini ve mil 
letini düşünme sebebile İngilizleri 
hayran etmişti. Türk milleti niçin 
İngilizler gibi olmuyordu? Olmu­
yordu; çünkü ne kendinin toptancı 
halini, ne de Anglo-Sakson:arm 
şahsî teşebbüse dayanan durumla­
rını bilmiyordu. O halde öğretmeli, 
anlatmalı, yazmalı, sövlemeliydi.
1908 meşrutiyetinin ilânından son 
ra Sabahaddin Beyi, bu inanla ya­
zar ve söyler görüvoruz. Prens, bi­
rinci sınıf bir hatib, metin üslûblu 
bir yazardı. Tinik bi» inteüectuel, 
bir Türk aydını idi. Hürriyete alış­
mamış topluluklarda en tehlikeli 
vasıf... İlk safhada İttihad. ve Te­
rakki. onun şahsında kuvvetli bir 
siyasî rakib gördüğü için Sabahad­
din Beyi aralarına almak isted 'er. 
Merhum, bu daveti kabul etti. Fa­
kat içine girdiği zümre, günün si­
yasetini idare zorunda olduğu için, 
Prens, onlara bir hayalperest, Inr 
lafazan göründü. Zaten tarafsız­
laştırma maksadile aralarına aldık-
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